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|  Uni-Biblicthe« Stan
Grundordnung Eing 2^ ug. fius
Neufassung vom VER ^
Aufgaben, Aufbau und Organisation der Universitát sind geregelt im Gesetz
über die Universitáten im Lande Baden-Württemberg (UG Bad.Württ.):
Berichtigte Neufassung des Gesetzes vom 10.1.1995 (Ges.Bl. S. 1 ff und
S. 310).
Aufgrund von S 18 Abs.1 Ziff. 1 des Universitátsgesetzes hat der
Große Senat der Universitát Stuttgart die Grundordnung erstmals
erlassen am 21.06.1978.
Die nachfolgende Neufassung wurde beschlossen in der Sitzung am 12.07.1995.
Die Zustimmung des MWF Bad.Württ. wurde erteilt mit ErlaB
vom
S 1 Universitátsleitung
(1) Die Universität Stuttgart wird durch ein
Rektorat (S 14 UG) geleitet.
(2) Dem Rektorat gehôren an:
1. Der Rektor (S 15 UG)
2. Drei Prorektoren (S 16 UG)
3. der Kanzler (S 17 UG)
S 2 Amtszeit des Rektors und Wahlverfahren
(1) Die Amtszeit des Rektors (8 15 UG Abs.2 UG )
beträgt vier Jahre.
(2) Die Wahl erfolgt durch den Großen Senat
(S 15 Abs.2 UG) auf Vorschlag des Senats
(8 19 Abs.1 Nr.1 UG) und findet mindestens
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